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を 参 照。 ま た、 次 の 論 文 も 参 照 さ れ た い。NobuyoshiYamabe, “The
Significanceofthe‘Yogalehrbuch’fortheInvestigationintotheOriginof
ChineseMeditationTexts”,Bukkyō bunka仏教文化9(1990):1-74.
3 　NobuyoshiYamabe,“The Sutra on theOcean-Like Samadhi of the
Visualizationof theBuddha:TheInterfusionof theChineseandIndian
‒ 231 ‒




andH.Durteds.The Birth of the Buddha: Proceedings of the Seminar 
















ha’s (637-735)Essentials ofMeditation:Meditation and
Precepts inEighthCenturyChina”, inChinese and Tibetan Esoteric 
Buddhism,editedbyYaelBentorandMeirShahar, 156-94; 2017, ”The
DoctrinalEvolutionofFormlessPrecepts in theEarlyChanTradition:
TheTheory ofMindPurification in theLan4 kāvatāraSūtra and the
Brahmā’sNetSūtra”, inRules of Engagement: Medieval Traditions of 
Buddhist Monastic Regulation,editedbyJinhuaChen,SusanAndrews,
andCuilanLiu,chapter7.
6 　NobuyoshiYamabe,“TheExaminationof theMuralPaintings ofToyok
























earlyChánmaterials fromDūnhuáng,” inReading Slowly: A Festschrift 





49巻第 2 号、2001年 3 月）866-872頁。
19　自分の身体の不浄を觀ずる際には、次の九つの相を観ずる。すなわち、一
死想、二脹想、三青瘀想、四膿爛想、五壊想、六血塗想、七虫噉想、八骨
鎖想、九分散想である。他には『智度論』卷十九、『倶舎論』巻二十二、『大
乗義章』巻十二等に見える。『丁福保仏学大辞典』の「不浄観」の条を参照
されたい。
20　他に『大毘婆沙論』巻四十、『倶舎論』巻二十二、『大乗義章』卷十二・卷
十三にも不浄観が説かれている。『中華仏教百科全書』の「不浄観」の条を
参照されたい。
‒ 233 ‒
21　三聚浄戒、すなわち、摂善法戒・摂律儀戒・饒益有情戒に対応するであろう。
　※以下、中国語の原論文には、「参考書目」「附録」が列挙されているが
省略する。それらについては、別に掲載した中国語の原論文を參照さ
れたい。

